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Identity formation as a professional Counselor：







































































































































1951年 第17部会の名称を「カウンセリング心理学部会」(Division of Counseling Psychology)へと変更する。
第１回学術会議がノースウェスタン大学(シカゴ)で開かれ、科学者－実践家モデルが採択される




1974年 「健康サービスの提供に関する全国登録機関」(National Register of Health Service Provider)が
設立される
1975年 「カウンセリング心理学トレーニングプログラム評議会」(Council of Counseling Psychology 
Training Programs)が設立される
1987年 第３回学術会議がアトランタ(ジョージア州)で開かれる
1988年 「アメリカ心理学協会」(American Psychological Society)が設立される(2006年からは「心理科学




2003年 第17部会の名称を「カウンセリング心理学会」(Society of Counseling Psychology)と変更する
2008年 第５回学術会議がシカゴ(イリノイ州)で開かれる(テーマ「未来の構築：変容する世界におけるカ
ウンセリング心理学者」)
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Counseling Association：ACA) で あ る。
ACAは1952年にAmerican Personnel and 
Guidance Association(APGA) と し て 発





































































































































































































































































































Counseling Association；ACA) が 中 心 と
なってACAの各部会が共通した定義を
定めようとの動きが始まる。ACAは2005













　“20/20：A Vision for the Future of 
Counseling”委員会では、カウンセリング
の定義についての検討が繰り返され、最
終 的 に 2010 年 ３ 月 に“Counseling is a 
professional relationship that empowers 
diverse individuals，families，and groups 








足説明）（20/20：A Vision the Future of 
Counseling，2010a)。そしてこの定義がカ
ウンセラー教育における多くの教科書に
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Council of Counseling Psychology Training 
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